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受处分之公务员 自得行使宪法第 16 条诉
愿及诉讼之权
。 ”







































































































































































































































199 5 年 8 月 1 日发布了《国家公务员 申诉控告暂行规定》(人核培发
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并且设立特别律师办公室 (以fice of Spec ial





































































(1) 外交和国防 ; (2) 军队
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自知道该处理决定之 日起 60 日内提出复议申请
。
根据















































人事行政主管部门关于国家公务员录用 (不录用 )决定 ;行政

































































































































































































































































































有权在判决书送达之 日起 15 日内向上一级人民法院提起上诉
。
并
且
,
如果符合《行政诉讼法》规定的再审条件的
,
人事行政诉讼也可进人再审
程序
,
以切实保护国家公务员的合法权益
。
6
.
损害赔偿问题
在提起人事行政诉讼的过程中
,
国家公务员是否可 以就 自己因为违法
或不当的人事处理决定而受到的损害提起损害赔偿之诉
,
或者是否可 以直
接就此单独提起损害赔偿之诉
,
笔者的观点是肯定
。
根据
“
有权利必有救济
”
的理论
,
国家机关享有处分国家公务员的权力
,
国家公务员就享有挽救损失的救济权
。
而且
,
国家公务员虽说更多的时候
遭受的是一种精神损害
,
但精神损害的背后总是隐藏着一种潜在的经济利
益
,
有时候还是一种明显的经济伤害
。
如《国家公务员暂行条例》第 3 条规
定
: “
受撤职处分的
,
同时降低级别和职务工资
。 ” “
受行政处分期间
,
不得晋
升职务和级别 ;其中受警告以外的行政处分时
,
并不得晋升工资档次
。 ”
我国的《国家公务员暂行条例》第 84 条规定
: “
国家行政机关对国家公
务员处理错误的
,
应当及时予以纠正 ;造成名誉损害的
,
应当负责恢复名誉
,
消除影响
、
赔礼道歉 ;造成经济损失的
,
应负赔偿责任
。 ”
这在我国第一次确
立了人事行政赔偿制度
,
使公务员的权利最终真正地受到了保障
,
但这项规
定仅限于表面原则性的表述
,
缺乏实际可操作性
。
在现行的法律对此没有
禁止性规定的条件下
,
根据
“
没有禁止的就是允许的
”
自由理念和从切实保
护公务员的利益出发
,
我国也应该允许公务员在人事行政诉讼中提起附带
损害赔偿之诉
,
法院应在审理中一并审理
,
并进行调解或做出判决
。
当然
,
公务员还可 以就违法的或不当的人事处理遭受的损害单独提起国家赔偿的
行政诉讼
,
但必须以人事行政主管部门的先行解决为前提
,
这也符合我国行
政诉讼法中关于行政赔偿的基本精神
。
7
.
两种途径
在现行法律否定人事行政诉讼或缺乏将人事行政争议纳人行政诉讼范
围的法律规定的情况下
,
以何种形式赋予国家公务员提起人事行政诉讼或
《厦门大学法律评论》第 2 期
人事行政赔偿诉讼的权利呢 ? 首先明确的是
,
赋予公务员此种权利的立法
形式只能是法律
,
而不能是行政法规
、
规章或更低效力的法律形式
。
只有以
法律的形式才能从源头上保障这项基本权利
,
而行政机关 自己拟定的相关
规则(行政法规
、
规章)此时是很难达到公正信服的目的
。
正如马克思说的
:
“
如果认为在立法者偏私的情况下可以有公正的法官
,
那简直是愚蠢而不切
实际的幻想
。 ”
。 目前
,
以法律的形式实现这种 目的的途径主要有两种
:
一
是修改现行的《行政诉讼法》
、
《行政复议法》
、
《国家赔偿法》的相应条款
,
或
删除关于人事行政复议和人事行政诉讼的禁止性规定
,
或添加相应的规定 ;
二是用新的立法加以确认
,
根据
“
特殊法优于普通法
”
和
“
后法优于前法
”
的
原则而适用新法
。
这可以结合学者一直呼吁拟出台的《国家公务员法》来运
用这种手段
,
在未来的《国家公务员法》关于 国家公务员的权利和受处分的
救济方式中应详细明确公务员的人事行政诉讼权利和要求行政赔偿权等
,
以使公务员的权利最终救济有一个具体明了的法律途径
。
从实际来看
,
这
种方式的可能性要大于第一种
,
也是最终建立人事行政诉讼制度的最佳途
径
。
六
、
结语
从对国家公务员的人事处理漠视不理
,
到实行单一的行政救济
,
最后到
建立人事行政诉讼法律制度
,
这将是我国行政法理论与实践中一个永无止
境的探索过程
。
但是
,
历史在前进
,
观念在更新
,
我国的人事行政诉讼制度
也将顺应理念和现实的召唤而诞生并 日臻完善
。
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